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  I 
RESUMEN 
 
El presente estudio es de tipo cuantitativo, no experimental de diseño descriptivo 
correlacional y de corte transversal; el objetivo del presente estudio consistió en conocer la 
relación entre el autoconcepto y el vínculo que existe entre el niño (a) y su mascota en un grupo 
de 181 niños de ambos sexos (51.9% hombres, 48.1% mujeres) que pertenecieron al tercer (n = 
64) , cuarto (n = 58) y quinto grado de primaria (n = 59) provenientes de dos colegios privados 
de Lima. Los participantes tenían edades de entre 7 y 13 años (M = 9.7, DE = 1.01) de los cuales 
152 tenían un perro como mascota. Los integrantes respondieron al Cuestionario de 
Autoconcepto para Niños (Váldez-Medina, González, López, & Reusche, 2001) y la Escala de 
Vínculo con la Mascota (Schencke & Farkas, 2012). Con relación a las variables psicológicas, 
se encontró que el autoconcepto positivo y el vínculo con la mascota presenta una correlación 
positiva y no significativa (r = .13). En cuanto al autoconcepto negativo y el vínculo con la 
mascota presenta una correlación negativa y no significativa (r = -.10).  Se discuten los 
resultados en función a la correlación entre los ítems con las dimensiones de Autoconcepto 
Positivo y Autoconcepto Negativo, en donde se encontró que existe una relación positiva entre 
el autoconcepto positivo y las conductas asociadas al cuidado de la mascota, así como también 
entre el autoconcepto positivo y la frecuencia con la que el niño le hace cariño a su mascota. Por 
último, se encontró una relación positiva y significativa entre el autoconcepto negativo y el 
número de hermanos que posee el niño.  
 
Palabras clave: Autoconcepto; Vínculo con la mascota; Mascota; Perros; Niños 
 
  II 
Self-Concept and children’s bond with their pets 
 
ABSTRACT 
 
The present research is a quantitative, non-experimental study of descriptive 
correlational and cross-sectional design, which objective is to explore the relationship between 
self-concept and the bond between the child and his/her pet in a group of 181 children of both 
sexes (51.9% male, 48.1% female) that belonged to the third (n = 64) , fourth (n = 58) and fifth 
grade (n = 59) from two private schools in Lima. The participants were between the ages of 7 
and 13 years old (M = 9.7, DE = 1.01) of which 152 had a dog as a pet. Participants responded 
to the Self-concept Questionnaire for Children (Váldez-Medina, González, López, & Reusche, 
2001) and the Companion Animal Bonding Scale (Schencke & Farkas, 2012). Regarding the 
psychological variables, it shows that positive self-concept and pet bonding have a positive but 
not significant correlation (r = .13). As for the negative self-concept and pet bonding, it was 
found that it has a negative but not significant correlation (r = -.10). The results are discussed 
according to the correlation between the items and the positive and negative self-concept 
dimensions, where it was found that there is a positive relationship between the positive self-
concept and the behaviors associated with pet care, as well as between the positive self-concept 
and the frequency with which the child cares for his pet. Finally, a positive and significant 
relationship was also found between the negative self-concept and the number of siblings the 
child possesses. 
 
Keywords: Self-concept; Pet bonding; Pet; Dogs; Children 
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1 INTRODUCCIÓN 
El vínculo del ser humano con sus cuidadores primarios es fundamental y, a pesar que 
la mayor parte de los vínculos se desarrollan entre miembros de la misma especie, las personas 
no sólo se relacionan entre ellos, observándose en la literatura que la relación entre los seres 
humanos y los animales es considerada un hecho que existe desde la antigüedad, como en el 
caso de los perros, los cuales fueron los primeros animales a ser domesticados hace unos 14 mil 
años atrás (Granados, Gutiérrez & Piar, 2007). Durante las últimas tres décadas las relaciones 
entre personas y otros animales se convirtieron en un área respetable de investigación 
(Podberscek, Paul & Serpell, 2005). Los estudios humano-animal constituyen un campo 
interdisciplinario que explora los lugares que los animales ocupan en el mundo social y cultural 
de los seres humanos y las interacciones que éstos últimos tienen con ellos (DeMello, 2012).  
Las mascotas o animales de compañía son definidas como aquel animal que está bajo el 
control de un ser humano, vinculado a un hogar y compartiendo una relación íntima y próxima 
con sus cuidadores, quienes le brindan un trato especial de cuidados, atención y cariños que 
garantizarían su estado de salud (Díaz, 2017; Serpell, 2003: Serpell & Paul, 2011); dicho vínculo 
se fue constituyendo desde las primeros años de la humanidad, en la era paleolítica donde los 
humanos comenzaron la domesticación de plantas y animales, pasando a ser cultivador de su 
propio alimento (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007), al suceder esta transición entre el humano 
cazador, en donde el interés primario era darle muerte al animal, al adiestrador, donde el objetivo 
era mantener al animal vivo, facilitar su reproducción y seleccionar adecuadamente animales 
que faciliten dicho proceso de domesticación; es importante señalar que se considera al perro 
como uno de los primeros animales domésticos en Europa, Asia y Norteamérica, hace 14 mil 
años atrás (Gutierrez, Granados & Piar, 2007), alguna teorías indican que el hombre tomó 
lobeznos que mostraron mayor tolerancia a la presencia de los seres humanos (Koler-Matznick, 
2002). 
Si bien la relación humano-animal como ya se ha señalado no es de aparición reciente, 
en los últimos años su estudio ha venido siendo un interés científico creciente (Gutierrez, 
Granados & Piar, 2007), esto en su mayor medida para analizar si existen beneficios en la 
interacción con las mascotas. Katcher (1993), refiere que existen cuatro principios básicos para 
el establecimiento de un vínculo en la interacción humano-mascota, las cuales serían seguridad, 
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intimidad, afinidad y constancia; esto se explicaría por ejemplo que el humano llega a sentirse 
seguro mediante las acciones que realizan los animales con el objetivo buscar la protección de 
sus dueños; lo cual a su vez genera una sensación de tranquilidad. Por otro lado, en lo 
relacionado a la intimidad, es común que la relación entre humanos y animales suele ocurrir de 
manera espontánea y está fuertemente vinculado con la capacidad de comunicarse mediante un 
lenguaje articulado y lenguaje corporal; por ejemplo los perros han demostrado la capacidad de 
entender señales verbales y no verbales de los humanos (Bentosela & Mustaca, 2006). 
Con el transcurrir de la historia los animales han tenido una participación continua con 
el ser humano, al inicio como un medio de trabajo o como fuente de alimento; posteriormente 
como medio para entretenimiento o como símbolo de culto y ser sagrado; como protectores del 
hogar o territorio; hasta como modelos de investigación en ciencias de la salud, para terapias 
para personas con discapacidad, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y 
hasta para el solo hecho de ser percibido como fuente de afecto para sus dueños (Robinson, 
1995; Serpell, 2000); pero es importante recalcar que el hecho de que este vínculo haya superado 
cientos de años, culturas y cambios tecnológicos, implica que sirve para satisfacer importantes 
necesidad humanas (Staats, Sears & Pierfilce, 2006). Actualmente, la tenencia de mascotas es 
un fenómeno a nivel mundial, en los países occidentales las familias que tienen mascotas son 
típicamente familias con niños (Gutierrez, Granados & Piar, 2007); a nivel nacional estudios 
indican que en el Perú, y específicamente en Lima, cada año existen más hogares con mascotas. 
Las encuestas realizadas en 1995 indican que el 52% de las familias limeñas tenía una mascota 
en casa; en el 2005 este porcentaje subió al 55% y en el 2014 se registró otro aumento, habiendo 
un 58% de familias limeñas que tenían una mascota en casa (Álvarez, 2015). En éste mismo 
estudio, se determinó que el perro sería el animal doméstico más popular entre los hogares 
limeños, llegando a ser el 76% de hogares que poseen un perro como mascota (Álvarez, 2015).  
Distintos estudios realizados han explorado la relación de los efectos de la interacción 
con los animales y la salud física de los seres humanos; por ejemplo se ha observado que la 
compañía de una mascota podría favorecer la recuperación de la salud física (Friedman, Katcher, 
Lynch & Thomas, 1980), favorecer la prevención de diversos tipos de enfermedad, apoyar en 
procesos de afrontamientos de afecciones físicas, adherencia a su tratamiento (Herrald, Tomaka 
& Medina, 2002) y facilitar su proceso de rehabilitación (Wilson & Turner, 1998); por otro lado, 
los comportamientos asociados con la vinculación con las mascotas pueden generar incremento 
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de actividades físicas en los dueños (Allen, Blascovich, Tomaka & Kelsey, 1991), estados de 
relajación (Allen, 2003; Wolf & Frishman, 2005; Thorpe et al, 2006); además se considera que 
puede aumentar positivamente las percepciones de calidad de vida en las personas (Gutierrez, 
Granados & Piar, 2007). Por otro lado, en lo vinculado con la salud mental de los individuos y 
los efectos positivos de las mascotas, en la década de los noventa se inicia con las descripciones 
de la importancia del rol que cumplen los animales domésticos y se señala a las mascotas como 
una fuente de amor incondicional, una fuente de compañía y un facilitador social (Bossard, 
1944); además están altamente vinculados con su utilidad en la psicoterapia en niños, 
adolescentes, ancianos y pacientes con pacientes con enfermedades crónicas, problemas de 
depresión y ansiedad (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007), favorece a la independencia, la 
motivación y el sentido del valor y utilidad que el individuo posee de si mismo y de los demás. 
Está claro que dichos efectos no son inmediatos y pueden no ser observados en todas las 
personas; pero además es importante señalar que se pueden ver modulados por la edad, la actitud 
hacia la mascota, el grado, soporte social y otras variables psicológicas. En el caso de los 
estudios realizados en niños se ha identificado efectos positivos en los menores con mascotas, 
debido a que influiría de manera favorable en su desarrollo cognitivo, autoestima y 
autoconcepto; mejora la expresión de emociones, desarrollan mayores niveles de empatía por 
otras personas y sentimientos de apego (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007; Melson, 2000; 
Poresky & Hendrix, 1990).  
La niñez es una etapa de gran influencia en la vida del individuo, etapa en la que se va 
construyendo el autoconcepto, el que se define como las percepciones que tiene un individuo 
sobre sí mismo y está relacionada con factores biológicos y culturales, y que se construirá en 
base al entorno. El autoconcepto puede cambiar por diversas razones, como una respuesta a su 
entorno, cambios en su desarrollo o cambios de prioridades y valores en la vida de las personas 
y de su medio ambiente (Piers, Harris & Herzberg, 2002). Las mascotas actuarían en este sentido 
como facilitadores de la interacción entre personas, potencializando y reforzando diferentes 
contextos que se presenten en la vida de un ser humano  (Bogdan & Taylor, 1989), según 
Sanders (1990) los humanos que interactúan con animales de compañía están circunscritos en 
la “construcción social de lo humano” al orientar sus interacciones en relación a sus mascotas. 
Si bien existen distintas investigaciones, en nuestro país existen pocas investigaciones de corte 
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cuantitativo que evalúen de manera adecuada las variables expuestas considerando al 
autoconcepto y cómo éste puede estar relacionado al vínculo que el niño posee con su mascota.  
La importancia de este estudio responde a la necesidad de investigar el vínculo del niño 
y su mascota desde una perspectiva psicológica, enfatizando su posible relación con el concepto 
individual que el menor posea sobre si mismo. Desde el punto de vista práctico el trabajo 
permitirá determinar los niveles de autoconcepto en los niños, lo que facilitará identificar como 
los menores en etapa escolar vienen construyendo de forma negativa o positiva su autoconcepto, 
vinculándolo además con la relación con su mascota. El valor teórico de la investigación radica 
en la importancia del estudio como aporte para la psicología a nivel nacional e internacional 
como antecedente científico en el estudio de las variables de autoconcepto y vínculo con la 
mascota en población peruana; además que permite ampliar la base de conocimientos que se 
tiene sobre los constructos estudiados en niños en edad escolar. Por otro lado, a nivel 
metodológico el presente trabajo permite analizar las propiedades métricas (validez y 
confiabilidad) de los instrumentos usados en la medición de nuestras variables de estudio, lo 
que es un importante logro para una adecuada evaluación psicológica en diferentes grupos 
etarios y en el desarrollo de investigaciones a futuro de los constructos autoconcepto y vínculo 
con la mascota. 
Los niños con alto autoconcepto tienen muchas conductas sociales de liderazgo, de 
sensibilidad y respeto social (Pérez & Garaigordobil, 2004).  En otros estudios se demostró que 
los niños al poseer un vínculo más fuerte con sus mascotas presentan puntajes más elevados en 
aspectos como la empatía, autoestima y autoconcepto que aquellos que no tienen relación con 
sus mascotas (Mc Nicholas & Collins, 2001). Esto concuerda con otro estudio realizado en 
Croacia (Vizek, Vesna, Stetic, & Bratko, 2015), en donde participaron 826 niños y niñas entre 
10 y 15 años de edad, de los cuales el 26.2% de la muestra tenían un perro como mascota, el 
9.2% poseía un gato como mascota, y el 19% tenía otro tipo de mascota en casa. Los resultados 
de esta investigación plantean que los niños que tenía un perro como mascota poseían mayor 
empatía y conductas prosociales, las cuales están definidas como el intento por satisfacer la 
necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona (Auné, Blum, Abal, Lozzia & Atttoressi, 
2014). Por lo tanto, se podría decir que estas conductas prosociales, de ayuda y de respeto social 
podrían facilitar a que se de un buen vínculo entre el niño y su mascota, y que a su vez, podrían 
reforzar un adecuado desarrollo del autoconcepto en los niños.  
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En cuanto a la elección de los perros mascotas como objeto de estudio, ésta se dio gracias 
a los diversos estudios como el de Gray y Young (2011), realizado en 60 culturas, en donde se 
encontró que los animales de compañía más comunes eran los perros, seguidos por los pájaros 
y gatos; presentando similitudes y diferencias entre culturas, tanto en interacciones positivas 
como negativas en cuanto hábitos de cuidado, como en funciones, por ejemplo, como miembros 
de las familias o alimento. Además de estudios como el de Kidd y Kidd (1985), en donde se 
encontró que el 99.3% de los niños entre 3 y 13 años expresaban el deseo de querer una mascota, 
siendo el 57% de estos niños los cuales expresan una preferencia por los perros como mascota 
a otros tipos de animales de compañía.   
Por lo que la idea de realizar un estudio semejante en nuestro país resulta relevante, 
motivo por el cual el objetivo general es determinar la relación entre el autoconcepto y el vínculo 
con la mascota en niños de dos colegios privados de Lima. Como objetivos específicos se 
trabajará en primer lugar el análisis de confiabilidad y validez del Cuestionario de Autoconcepto 
y la Escala de Vínculo con la Mascota; por otro lado, se realizarán los informes descriptivos de 
los constructos estudiados en la muestra seleccionada y posteriormente se analizará la relación 
entre ambas variables; además se buscará determinar la relación entre variables 
sociodemográficas (edad y número de hermanos) y las variables de estudio. 
1.1 Autoconcepto 
 Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de la personalidad de un 
individuo. Uno de estos componentes centrales y que juega un papel decisivo en el desarrollo 
de la personalidad es el autoconcepto infantil (Esnaola, Goñi & Madariaga, 2008) pues está 
directamente relacionado con las competencias sociales debido a que influirá no solo en su 
relación con los demás, sino también en las formas en como cada niño siente, piensa, aprende y 
se valora, lo que repercutirá directamente en su comportamiento (Clark, Clemes y Bean, 2000; 
Clemes & Bean, 1996).  
Diferentes autores coinciden que el autoconcepto es una construcción propia del 
individuo que se forma a partir de un conjunto de apreciaciones cognitivas sobre uno mismo, 
mediante la interacción de éste con su entorno, que va acompañada de una evaluación positiva 
o negativa de sus capacidades, realizaciones y representaciones que internaliza en sus 
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dimensiones física, afectiva, intelectual y social (García & Musitu, 1999; Hattie, 1992; 
Loperena, 2008; Sisto & Martinelli, 2004; Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). Otros autores 
como Santana, Feliciano y Jiménez (2009) lo definen como la valoración global que incorpora 
todas las formas de autoconocimiento y de sentimientos de evaluación de sí mismo, y que 
supone la elección de un determinado modo de actuar ante diversas circunstancias, y que puede 
ir desde lo positivo hasta lo negativo (Craig & Dunn, 2007). Por su lado, Marsh y Shavelson 
(2010), consideran el autoconcepto como la percepción de sí mismo que se desarrolla en base a 
las experiencias con el medio, por lo tanto, está especialmente influenciado por la evaluación 
de las personas cercanas, por los refuerzos y las atribuciones del propio comportamiento; lo que 
valida la postura de Harter (1986), quien mencionó que el autoconcepto general está 
determinado por el grado de importancia que demos a cada uno de los componentes específicos. 
Por lo tanto, podemos apreciar que existe un consenso con respecto al impacto de las 
opiniones de los otros en la construcción del autoconcepto de la persona, asumiéndose que el 
desarrollo psicológico del ser humano se da a lo largo de toda su existencia y que el 
autoconcepto es el resultado de un proceso de construcción constante que se va dando a lo largo 
de la vida (Fernandes, Bartholomeu, Marín, Suehiro & Sisto, 2005). Es por lo que es tan 
importante estudiar el autoconcepto desde las etapas más tempranas de la vida del ser humano 
para poder tener una mejor comprensión del mismo y de sus interacciones con su entorno, dado 
que el autoconcepto se piensa como una necesidad profunda y poderosa para una vida sana, un 
adecuado funcionamiento y para lograr la autorrealización (Vera & Zebadúa, 2002).  
Ante esto, Berger y Berger (1990), postulan que la experiencia social comienza con el 
nacimiento, pues es a partir de ese momento el niño desarrolla una interacción entre su cuerpo, 
el ambiente físico y las otras personas con las cuales convive (su contexto inmediato), dicha 
acumulación de autopercepciones estarán basadas en cada una de estas experiencias del niño lo 
que irá moldeando su percepción individual (Núñez & Gonzales, 1994); sin embargo, las 
percepciones dependerán de las características evolutivas de cada persona y en base a la 
interconexión con el desarrollo de las facetas sociales y físicas (Amezcua & Pichardo, 2001); 
por ejemplo en la educación infantil (0 a 6 años) el autoconcepto se basará en atributos externos 
de adultos significativos, que trasmitirán cierta información que ayudará a que el menor tome 
conciencia de su propio cuerpo y construya su propia imagen corporal; posteriormente con la 
integración del lenguaje, el juego simbólico y la imitación  potenciarán mucho más la 
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concepción individual y la diferenciación con los demás; más adelante, en la educación primaria 
(6 a 12 años) involucrará con mucha más fuerza el área social y psicológica debido al desarrollo 
cognitivo que cada menor va poseyendo, viéndose expuestos a ser conscientes de sus logros y 
fracasos, mayores relaciones con personas variadas e integrando su identidad sexual (Amezcua 
& Pichardo, 2004). Asimismo, se ha visto que varios otros investigadores han estudiado la 
construcción del autoconcepto en el transcurso de diversas etapas (Garaigordobil & Berrueco, 
2007), como por ejemplo la adolescencia, que se estudia de manera particular y que hasta el 
momento evidencia con mayor producción científica; debido a la lucha constate por la búsqueda 
de su propia identidad y autonomía; el desarrollo cognitivo, que en esta etapa se caracteriza por 
un pensamiento formal y la maduración física que es de suma importancia de vida (Amezcua & 
Pichardo, 2004; Cazalla-Luna & Molero, 2013). 
Uno de los estudios más profundos del desarrollo del autoconcepto lo desarrolló 
L’Ecuyer (1985). Este autor divide el desarrollo del autoconcepto en seis etapas, la primera 
etapa que va desde los cero hasta los dos años denominada “Emergencia del sí mismo”, está 
caracterizada por la diferenciación entre el yo y los demás, el primer objeto de diferenciación se 
da a nivel de la imagen corporal pues el niño comienza a reconocer los límites de su propia 
corporalidad, distinguiendo su propio cuerpo del ajeno. Luego, a partir de los dos años hasta los 
cinco aparece la segunda etapa denominada “Confirmación del sí mismo”, la cual está 
influenciada por la aparición del lenguaje, el menor a utilizar términos como “yo” y “mío” y 
estas afirmaciones son favorecidas por medio de la interacción con otros niños y adultos del 
medio en el que se encuentra inscrito, asimismo, en esta etapa se da la elaboración de las bases 
del autoconcepto, el cual se forma por medio de las posesiones, el lenguaje, la identificación y 
diferenciación de las personas significativas para el niño. La tercera etapa denominada 
“Expansión de sí mismo” va desde los cinco hasta los doce años de edad., se caracteriza por el 
inicio de la etapa escolar en la vida del niño pues el menor  debe aprender a adaptarse a nuevas 
experiencias planteadas por el contexto escolar, por lo que aumentan las imágenes que tiene de 
sí mismo, las cuales influyen en la construcción de su propia identidad. La cuarta etapa 
denominada “Diferenciación del sí mismo” comprende desde los diez hasta los doce, y desde 
los diez y ocho hasta los veinte años, en esta etapa más amplia, los cambios físicos en el 
adolescente hacen que éste se vuelva a centrar en su imagen corporal, ante lo cual, el adolescente 
vuelve a hacer una valoración de sí mismo y afirma el sentimiento de identidad. A su vez, en 
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esta etapa se va alcanzando la autonomía personal, en donde el adolescente intenta diferenciarse 
de su entorno, surgiendo un autoconcepto más estable, coherente y avanzado (L’Ecuyer, 1985).  
Por otro lado, analizando el desarrollo del Yo, Thompson (1999) observa que en los 
primeros meses los niños se mueven, tocan objetos y experimentan sensaciones que le permiten 
ir adquiriendo un sentido de autoconciencia física relacionado con el funcionamiento de su 
cuerpo. Más adelante, entre el segundo y el tercer año de vida los niños empiezan a mostrar su 
auto-representación temprana por medio de auto-referencias verbales, por ejemplo, a través del 
uso de su nombre o del “mi”. Luego, en la infancia temprana las relaciones con los padres y los 
compañeros se tornan más importantes, siendo estas experiencias relacionales muy 
significativas en el crecimiento de las auto-representaciones durante la etapa preescolar. Durante 
este período, los niños adquieren una amplia capacidad para apreciar los estados psicológicos 
tanto en ellos como en los demás, incorporando un aumento de la comprensión de emociones, 
deseos, pensamientos, creencias y expectativas. Progresivamente, durante las siguientes etapas 
escolares las auto-representaciones se van haciendo más complejas y se basan en cómo se 
perciben en sus características físicas y psicológicas.  
Desde otra perspectiva, Haussler y Milicic (1994) desarrollan la existencia de tres etapas 
con relación al ciclo de vida en la formación del autoconcepto, la primera es la etapa existencial 
o del sí mismo primitivo, que abarca desde el nacimiento hasta los dos años, y en la que el niño 
va desarrollándose hasta percibirse a sí mismo como una realidad externa a los demás. La 
segunda etapa corresponde a la del sí mismo exterior y va desde los dos hasta los doce años, 
abarcando la edad preescolar y escolar, se considera como la etapa más abierta a la entrada de 
información y, en este sentido, es crucial el impacto del éxito y el fracaso, así ́como la relación 
con los adultos significativos. Así, en la etapa escolar el autoconcepto del niño depende casi 
totalmente de lo que los otros perciben y le comunican; pues durante esta etapa del ciclo vital 
en la niñez, la familia es el primer espacio de influencia cultural para el niño; por lo tanto, a 
través de la familia también el niño va introyectando y desarrollando el concepto de sí mismo. 
En la tercera etapa denominada del sí mismo interior, el adolescente busca describirse en 
términos de identidad, haciéndose esta etapa cada vez más diferenciada y menos global. Si bien 
gran parte del sustrato del autoconcepto ya se encuentra construida, esta es la etapa crucial para 
definirse en términos de autovaloración social (Haussler & Milicic, 1994).  
En cuanto a las investigaciones que analizan las relaciones entre autoconcepto y 
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conducta social, los resultados de estos estudios habitualmente ponen de relieve que los niños 
con alto autoconcepto tienen muchas conductas sociales adaptativas, prosociales, de ayuda y de 
respeto social (Wentzel, Baker & Rusell, 2009) y que mejorando el autoconcepto en niños 
mejorará su conducta prosocial (Sanchiz, Manzana & Mallén; 2008; Mercado, 2016), la revisión 
de estas investigaciones permite concluir que un niño con un desarrollo social positivo tiende a 
desarrollar un autoconcepto positivo, mientras que un déficit en dichas habilidades conlleva un 
bajo autoconcepto, como consecuencia de percibirse a sí mismo como incompetente a nivel 
social (Garaigordobil & Berrueco, 2007).  
Por lo tanto, como ya se había mencionado anteriormente, el autoconcepto es una 
construcción de la información basada en la interacción social de las personas con su medio 
ambiente. Las mascotas actúan como facilitadores de la interacción entre humanos, 
incrementando y reforzando los distintos escenarios que se presentan en la vida de una persona 
y que lo van definiendo como tal (Bogdan & Taylor, 1989). Según Sanders (1990) los humanos 
que interactúan con animales de compañía están circunscritos en la “construcción social de lo 
humano” (p. 664) al orientar sus interacciones con relación a sus mascotas, el ser humano le 
otorga la cualidad de ser un ser valioso a su mascota, viéndolo como un individuo que puede 
comunicarse, que siente, y que se encuentra en una relación recíproca con su entorno, 
considerándolo como un miembro integrado del grupo, que puede tener mente, creencias y 
deseos (Charles, 2016; Irvine, 2009). Es desde esta posición social bien definida desde la cual 
la mascota actúa como un otro significativo para la persona, y en donde sus interacciones cara 
a cara proveen una experiencia social importante y comúnmente gratificante, que además 
contiene información importante la cual es utilizada por la persona como parte del proceso de 
la construcción de su autoconcepto (Charles, 2016). 
1.2 Vínculo niño-mascota 
 Mascota, término ampliamente discutido por diversos autores; proviene del francés 
mascotte del provenzal mascoto que significa “brujería, embrujo” y que rondaba en torno a 
atraer buena suerte (Currel, 2006), actualmente se entiende el término mascota como un animal 
de compañía que se encuentra protegido por un humano, vinculado a un hogar y que comparte 
proximidad e intimidad con sus cuidadores; por lo que recibe atenciones especiales, de afecto, 
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cariño y cuidados que respaldan su salud (Díaz, 2017; Savishinsky, 1985). Si bien es cierto, 
durante la historia de la humanidad el hombre a mantenido proximidad con una gran cantidad 
de animales, las especies más comunes de domesticar son los perros y los gatos (Herzog, 2012). 
 Es adecuado señalar que se considera al perro como uno de los primeros animales que 
respondieron al proceso de domesticación en distintos continentes, como Europa, Asia y 
Norteamérica, hace 14 mil años atrás (Gutierrez, Granados & Piar, 2007), en la actualidad; a 
nivel nacional estudios indican que en el Perú, y específicamente en Lima, cada año existen más 
hogares con mascotas., habiendo un 58% de familias limeñas que tenían una mascota en casa 
(Álvarez, 2015), de las que  se determinó que el perro sería el animal doméstico más popular 
entre los hogares limeños, llegando a ser el 76% de hogares que poseen un perro como mascota 
(Álvarez, 2015). 
Para la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (2001) el vínculo entre los 
humanos y los animales se define como una relación mutuamente beneficiosa y dinámica entre 
personas y otros animales que está influenciada por comportamientos que son esenciales para 
la salud y el bienestar de ambos, incluyendo, pero no se limita a las interacciones físicas, 
psicológicas y emocionales de las personas, otros animales, y su entorno.  
Se ha evidenciado que a lo largo de la historia, la relación entre los humanos y animales 
ha evolucionado, ya que los animales han pasado de ser fuente de alimento, abrigo y protección 
a ser considerados compañeros de vida (Taxa, 2015). A pesar de ello, hay otras investigaciones 
que refieren que la relación entre los seres humanos y los animales tuvo como objetivo inicial 
cumplir con una función de compañía más que de abrigo y protección  (Gunter, 2002). Cual 
fuera que sea el rol otorgado por los seres humanos a las mascotas, se ha visto que hay múltiples 
beneficios que se producen a partir del vínculo existente entre el ser humano y su mascota. En 
el ámbito terapéutico, los animales pueden ser incluidos dentro de la Terapia Asistida con 
Animales (TAA), la cual es definida como el proceso en el cual se incluye animales (en mayor 
porcentaje perros y caballos) como herramienta al servicio del terapeuta, de manera que actúan 
como facilitador de la comunicación, lubricante emocional, estímulo multisensorial, incitador 
al juego, modelador de comportamientos con capacidad relacional que interactúa con las 
personas para conseguir distintos objetivos (Parish, 2013).  Según la Asociación Bocalán en su 
sede en Perú (2018) la TAA presenta como objetivos de intervención las siguientes áreas: área 
emocional, en la identificación y expresión de emociones, en el mejoramiento del control de 
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impulsos y en la disminución de los niveles de ansiedad; en el área de las relaciones sociales, se 
encarga de facilitar interpretación de las situaciones sociales, el establecimiento de las relaciones 
interpersonales, en el desarrollo de actividades de colaboración con los demás y en la resolución 
de conflictos sociales; en el área cognitiva, se centra en la discriminación de estímulos relevantes 
e irrelevantes, el cálculo, resolución de problemas, el trabajo de reforzamiento de la atención y 
memoria, y la secuenciación de estímulos.  
El vínculo entre las mascotas y los seres humanos tiene un papel importante en el 
desarrollo de los niños,  pues su presencia llama a la acción de éstos últimos, brindándoles 
equilibrio emocional gracias al afecto incondicional que ellos proporcionan (Gómez, Leonardo, 
Atehortua, Camilo, Orozco & Sonia, 2007), la evidencia empírica también le otorga otros 
beneficios a este vínculo, en cuanto al desarrollo emocional Bergesen (1989) afirma tras un 
estudio a lo largo de 9 meses sobre los efectos que se producen al tener una mascota en clase, 
pudiendo influir en los resultados de la puntuación de autoestima de los niños participantes 
(Edenburg & van Lith, 2011), además se identificó que permite el desarrollo de sentimientos de 
apego y reciprocidad, predispone a mayor facilidad de socialización y facilita a la mayor 
participación en eventos comunitarios (Wood, Giles-Corti & Bulsara, 2005). Por otro lado, las 
mascotas usualmente suelen tener una conducta de aceptación hacia los seres humanos, pueden 
ser abiertamente cariñosos, consistentes, leales y honestos, características que pueden llegar a 
satisfacer la necesidad de una persona para experimentar un sentimiento de autovalía y amor 
(Carr & Rockett, 2017; Kwong & Bartholomew, 2011; Zilcha-Mano, Mikulincer & Shaver, 
2011).  Una de las teorías mejor sustentadas al respecto propone que varios de los beneficios 
brindados por las mascotas provienen, al menos en parte, de su rol como proveedores de apoyo 
social, y que dicho apoyo actúa como recurso contra el estrés de la vida diaria (Allen, Blascovich 
& Mendes, 2002; Allen, Shykoff, Joseph, & Izzo, 2001; Kikusui, Winslow & Mori, 2006).  
 La idea de que vivir con un animal puede mejorar la salud humana, el bienestar 
psicológico y aportar a la longevidad ha sido llamada ‘efecto mascota’ y comprendería aspectos 
fisiológicos, psicológicos, psicosociales y terapéuticos (Allen, 2003). Dentro de este “efecto 
mascota” se ha visto que las mascotas pueden ayudar a reducir la ansiedad y facilitar la 
interacción social (Hoffman, Lee, Wertenauer, Ricken, Jansen, Gallinat, et al, 2009; Kruger & 
Serpell, 2006), otros investigadores como Poresky y Hendrix (1990) examinaron diversos 
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aspectos del desarrollo humano asociados a la presencia de una mascota en el hogar, incluyendo 
la competencia social, empatía, cooperación, e inteligencia.  
Por otro lado, Hines (2003) realizó una investigación en la cual examinó el vínculo 
humano animal en la cual sugirió que establecer un vínculo más cercano con una mascota es 
frecuente y encontró características comunes en los diferentes amantes de las mascotas, entre 
las que figuran la gran capacidad para socializar; gran capacidad para experimentar sentimientos 
de empatía, compasión; facilidad para dar y recibir amor hacia las demás personas; y, a 
diferencia de lo que se cree, los amantes de mascotas no son socialmente ineptos o tampoco se 
encuentran tratando de reemplazar a sus compañeros humanos, dicho autor señaló que la 
mayoría de las personas que se conectan fuertemente con sus mascotas también tienen una gran 
capacidad para amar, sentir empatía y compasión hacia los demás.  
 Siguiendo la línea de los diversos aspectos asociados a la presencia de una mascota en 
el hogar, se ha encontrado que, de forma natural, el niño muestra fascinación y curiosidad hacia 
otras especies, conducta adaptativa que forma parte de su aprendizaje. La relación niño-mascota 
provee una oportunidad para la expresión emocional del niño sin ninguna consecuencia negativa 
para éste; en el ámbito familiar, las mascotas ocupan un lugar que presenta superposiciones pero 
que es diferente al de los humanos en la familia, pudiendo satisfacer algunas necesidades que 
estos vínculos humanos satisfacen, pero a su vez pueden ofrecer beneficios, a través de su 
consistencia y presencia no enjuiciadora, que los humanos no podrían proveer (Cohen, 2002). 
Power (2008) llamó a estas familias que consideran a sus mascotas como miembros de la familia 
“familias más que humanas”, ya que no son ni de naturaleza humana, ni animal por completo, 
este tipo de familias implica una adaptación de las características únicas de los animales de 
compañía, con las mascotas que participan activamente en las prácticas cotidianas de la familia, 
y por lo tanto, contribuyen a la configuración del hogar. También implica un cambio en las 
prácticas cotidianas de parentesco, de tal manera que ambos se ven alterados y tanto sus 
necesidades básicas, como de cuidado, protección y cariño son satisfechas (Power, 2008). Una 
de las formas en que las mascotas se convierten en familia es a través de las prácticas de cuidado 
(Charles & Davies, 2011), reconociéndose que el bienestar de las mascotas es “un objeto de 
obligación moral directa por parte de los miembros humanos del hogar” (Benton, 1993, p.64), 
en donde el cuidado implica la responsabilidad de otro ser vivo y este sentido de responsabilidad 
contribuye a que los animales se conviertan en miembros de la familia (Charles, 2016).  
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Esta concepción de las “familias más que humanas” se confirmó a través de un estudio 
australiano en el cual se encontró que un porcentaje significativo de la población a la que se 
estudió se refería a su mascota como un miembro más de su familia. En dicho estudio, el 88% 
de los cuidadores de mascotas en Australia (Franklin, 2006), el 83% en Canadá (Ipsos-Reid, 
2001) y el 49% en los EE.UU. (American Veterinary Medical Association, 2007) se refirieron 
de esta manera hacia sus mascotas. Los estudios cualitativos han demostrado que los animales 
de compañía se consideran miembros de la familia porque brindan apoyo emocional y porque 
necesitan de los seres humanos para cuidarlos (Charles & Davies, 2011; Power, 2008). Si bien 
los propietarios de animales de compañía tienden a considerar a las mascotas como miembros 
de la familia (Cohen, 2002; Faver & Cavazos, 2008) su estatus de familia queda confirmado por 
las interacciones que tienen con las personas (Serpell & Paul, 2011). Por ejemplo, en Ciudad de 
Buenos Aires, se encontró que cotidianamente entre los propietarios de mascotas el 99% hablaba 
con ellas, el 98% les jugaba, el 64.4% les hacía regalos, el 89.9% les tomaba fotos, y el 53.1% 
les permitía dormir en su cama (Bovisio et al., 2004). Los niños consideran especialmente a las 
mascotas como miembros de su familia (Tipper, 2011) y una investigación reciente muestra que 
los niños tienen más probabilidades de confiar en sus mascotas que en sus propios hermanos 
(Coughlan, 2015) y los perros son particularmente importantes para brindar apoyo a una escala 
comparable con los proporcionados por relaciones humanas (Bonas et al, 2000; Enders-Slegers, 
2000; Hart, 1995).  
Por otro lado, en una investigación realizada por Díaz (2015) se encontró que el apego 
de un cuidador o toda una familia hacia la mascota va a depender del ciclo vital familiar por el 
que se está atravesando, el rol de las mascotas dentro de la dinámica familiar depende del 
significado que la persona le atribuya (Schvaneveldt, Young, Schvaneveldt & Kivett , 2001), en 
esta investigación se menciona cinco etapas en donde el vínculo entre los seres humanos y las 
mascotas van cambiando a medida que nuevos miembros y hechos se van presentando en la 
dinámica familiar. Para efectos de esta investigación nos centraremos en la descripción de la 
cuarta etapa “la familia con hijos en edad escolar” ya que se encuentra directamente relacionada 
con la población de interés. En esta etapa, la adquisición de mascotas incrementaría debido a 
que los beneficios para los niños son diversos (Albert & Bulcroft, 1988), asimismo, la relación 
con la mascota estaría basada en el juego con los miembros más pequeños de la familia. En el 
caso de los niños, diversas investigaciones dan cuenta de la importancia de dicho vínculo para 
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el desarrollo emocional de estos mismos. Levinson (2006), pionero en el estudio del valor de 
las mascotas en la familia y para el desarrollo infantil, sugirió que las mascotas, en su rol de 
compañeros, confidentes, y objetos de admiración pueden proveer experiencias de aprendizaje, 
facilitar la adaptación a un trauma, regular problemas emocionales, y mejorar el desarrollo 
psicosocial. Levinson y Mallon (1997) sostienen que el niño(a), al interactuar con la mascota, 
puede llegar a identificarse con ella, y es por éste medio que la mascota obtiene un valor tan 
significativo para el niño(a), permitiéndole incorporar las fortalezas de ésta.  
 Por otro lado, diversos estudios internacionales demuestran que los niños tienden a 
recurrir a sus mascotas en los momentos de tensión emocional (Mc Nicholas & Collins, 2001), 
o que los niños que tienen un buen vínculo con sus mascotas puntuan más alto en cuanto a la 
empatía, autoestima y autoconcepto que aquellos que no tienen una buena relación con sus 
mascotas (Poresky & Hendryx, 1990; Van Houtte & Jarvis, 1995). En esa misma línea, Barker 
(1999) plantea que las mascotas pueden, por medio de su presencia estable,  brindan múltiples 
beneficios para el niño(a) dentro de esta relación, como por ejemplo, el fortalecer el sentimiento 
de confianza y seguridad, así como asumir su rol como compañeros de juego activo, el cual 
facilita el sentimiento de autonomía en los niños, despertando el interés por afrontar tareas 
nuevas. De igual manera, ayudan a potenciar el descubrimiento del entorno en el que se 
encuentra el niño, así como también propician el desarrollo de la paciencia y el autocontrol. Por 
otro lado, se ha demostrado que al ser entrenables y reaccionar de manera positiva ante los 
comandos de los niños, ayudan a incrementar el espíritu de esfuerzo y eficacia, asistiendo en el 
desarrollo de la identidad al ser compañeros y actuar como posibles figuras de apoyo emocional 
y social (Schencke & Farkas, 2012). Además, se ha demostrado que criar animales desde 
pequeños, ayuda a que los niños logren un mejor entendimiento del lenguaje corporal, motivos 
y sentimientos de los demás (Becker, 2003). Por último, las mascotas permiten experiencias 
íntimas, llenas de riqueza sensorial, tales como el poder acariciarlos, abrazarlos y hablarles, por 
lo que hacen que el niño se de cuenta que es socialmente aceptable jugar, tratar con mucho 
cariño, hacer el ridículo y acercarse a otras personas, y posiblemente con ello, empezar a entablar 
una nueva relación (Schencke & Farkas, 2012). 
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2. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación  
 La presente investigación es de tipo cuantitativo, dado a que se basa en la recolección 
de datos con el objetivo de lograr una medición numérica y realizar un análisis estadístico para 
probar una hipótesis, establecer modelos de comportamiento y probar teorías (Kerlinger & Lee, 
2001); además se trata de una investigación no experimental, ya que el investigador no realiza 
una manipulación deliberada de las variables, ni ejerce control al estudiarlas (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014; Kerlinger & Lee, 2001; Tam, Vera & Oliveros, 2008). Por otro 
lado, se identifica que es de tipo descriptivo-correlacional, debido a que se detallan los datos y 
las características de los constructos estudiados y además, se busca asociar la variable con un 
patrón predecible en una población determinada para evaluar el nivel de asociación entre dos o 
más variables para cuantificar y analizar su relación (Hernández et al.,2014; Martínez & Chacón, 
2016); y de corte transversal debido a que la recolección de datos se realizará en un solo 
momento determinado por el investigador (Hernández et al., 2014). 
2.2 Participantes 
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 La muestra está conformada por 181 niños y niñas que tienen un perro como mascota, 
pertenecientes a tercero, cuarto y quinto de primaria de ambos colegios evaluados (tabla 1), los 
niños de ambos sexos, 87 mujeres y 94 varones, presentan edades de entre 7 y 13 años. Además, 
el 92.8% tiene hermanos(as) (n = 168), mientras que el 7.2% no tienen hermanos(as) (n = 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 
Características sociodemográficas de la muestra 
 
Características Tipo f % Min Max M D.E 
Sexo 
Varones 94 51.9%     
Mujeres 87 48.1%     
Grado 
Tercer grado 64 35.4%     
Cuarto grado 58 32%     
Quinto grado 59 32.6%     
Edad 
7 años 1 0.6%     
8 años 7 3.9%     
9 años 56 30.9% 7 13 9.7 1.01 
10 años 59 32.6%     
11 años 49 27.1%     
12 años 8 4.4%     
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Nota: f = frecuencia; %=porcentaje; Min=mínimo; Max=máximo; M=media; DE= Desviación 
Estandar 
 
Para seleccionar el número de participantes se utilizó el programa estadístico G*Power 
versión 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009), el cual determinó un mínimo de 181 
participantes. Se asume un sistema bidireccional debido a que permite contrastar una hipótesis 
bilateral y va de acorde con el objetivo de tipo correlacional de la investigación. Este sistema 
tendrá un poder estadístico de .80 como el valor mínimo aceptable (Myoung, 2003). Además, 
se consideró un margen de error de .05 (Cárdenas & Arancibia, 2014), al no encontrarse con 
antecedentes que permitan estimar con precisión el tamaño del efecto se empleó como valor .20 
que indica un efecto pequeño (Coe, 2003).  
La muestra se obtuvo a través de un muestreo no probabilístico intencional ya que los 
participantes fueron elegidos según los criterios del investigador, de manera que cumplan con 
las características mencionadas anteriormente (Hernández et al., 2014), se consideraron los 
siguientes criterios: 
Criterios de inclusión 
▪ Alumnos matriculados en los centros educativos 
▪ Alumnos que sus padres consintieron la evaluación  
▪ Alumnos entre tercero y quinto de primaria 
▪ Alumnos que tengan un perro como mascota 
▪ Alumnos que respondieran de manera adecuada las encuestas 
13 años 1 0.6%     
Número de 
hermanos 
Sin hermanos 13 7.2%     
Un hermano 82 45.3%     
Dos hermanos 55 30.4%     
Tres hermanos 20 11% 0 7 1.69 1.11 
Cuatro hermanos 8 4.4%     
Cinco hermanos 2 1.1%     
Seis hermanos 1 0.6%     
Siete hermanos 1 0.6%     
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Criterios de exclusión  
▪ Alumnos que no asistieran a la fecha de evaluación 
▪ Alumnos que sus padres no consintieron la evaluación  
▪ Alumnos que no tenían mascota 
▪ Alumnos que no tenían perros como mascota 
▪ Alumnos que no completaran las encuestas 
Tras la aplicación a los 181 estudiantes, se tomó la decisión de considerar el criterio de 
inclusión “alumnos que tienen perro como mascota”, motivo por el cual de la muestra se 
consideró solamente a 152 participantes quienes poseían exclusivamente perro como mascota 
para el presente estudio.   
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2.3 Medidas 
2.3.1 Encuesta sociodemográfica. Se aplicó la encuesta sociodemográfica en la cual se 
preguntó sobre la edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, posición, la institución educativa a 
la que pertenece, el grado escolar que cursa el niño actualmente. La encuesta demográfica puede 
ser consultada en el apéndice A.                                                    
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2.3.2 Cuestionario de Autoconcepto para Niños (Váldez- Medina, González, López, & 
Reusche, 2001). El Cuestionario de Autoconcepto para niños fue originalmente construido por 
Váldez-Medina en 1994. El instrumento consta de 32 reactivos en forma de adjetivos con 
respuesta de tipo Likert que van en una escala de 0 (Nada) a 5 (Totalmente) puntos. Estos 
reactivos se agrupan en 5 factores o dimensiones tanto reales como ideales, las dimensiones son 
las siguientes: (1) En el primer factor se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión 
de Ética Moral (EM) que incluye los reactivos generoso, responsable, sincero, obediente, 
servicial, amable, dedicado, ordenado, leal, activo, estudioso, respetuoso y bueno; (2) En el 
segundo factor se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión de Rebeldía (R) que 
comprende los reactivos terco, criticón, agresivo, irritable, rebelde, voluble, mentiroso, 
desobediente; (3) En el tercer factor se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión 
Social Normativa (SN) que está conformado por los reactivos: honesto, atento, limpio, 
agradable; (4) En el cuarto factor se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión 
Social Expresiva (SE) incluyendo los reactivos amigable, bromista, travieso y cargoso; y por 
último, (5) En el quinto factor se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión 
Expresivo Afectiva (EA) que comprende los reactivos: sentimental, romántico y cariñoso. Para 
fines de esta investigación, se utilizará la versión adaptada para la muestra peruana por Valdez-
Medina, González, López y Reusche en el 2001 en un estudio comparativo entre niños 
mexicanos y peruanos. Tras el análisis de los reactivos del instrumento en la muestra peruana 
se evaluó la claridad, pertinencia y relevancia conceptual de los ítems, motivo por el cual los 
términos de algunos indicadores del instrumento fueron modificados; por ejemplo: 
“compartido” paso a denominarse “generoso”, “acomedido” se explicó mejor como “servicial”, 
“aplicado” paso a ser “dedicado”, “enojón” a “irritable”, “simpático” como “agradable” y 
“relajiento” fue entendido mejor como “cargoso”. El instrumento cuenta con buenos indicadores 
de validez de constructo y consistencia interna. En cuanto a la población peruana, se realizó un 
análisis factorial de componentes principales, de rotación varimax, con extracción de cinco 
factores, con la finalidad de hacer equivalente el número de dimensiones de autoconcepto que 
se obtuvieron para la muestra mexicana del estudio. Al analizar los resultados, se observó que 
dentro de los cinco factores obtenidos, hubo claridad conceptual entre sus componentes, 
permitiendo explicar el 42.5% de la varianza. Asimismo, los autores encontraron que los niveles 
de obtenidos del alfa de Cronbach, tanto como para el instrumento completo como para cada 
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uno de los factores es aceptable (Váldez-Medina, González, López & Reusche, 2001). En lo que 
respecta a los reactivos, se observó que dentro del primer factor se reunieron los reactivos que 
corresponden a la dimensión Ética Moral (EM), en el segundo factor se ubicó la dimensión de 
Rebeldía (R), en el tercer factor se juntaron los reactivos correspondientes a la dimensión Social 
Normativa (SN), mientras que en el cuarto factor se relacionaron lo reactivos correspondientes 
a la dimensión Social Expresiva (SE), y por último, en el quinto factor se unieron los 
correspondientes a la dimensión Expresivo Afectiva (EA) tal como se observa en la tabla 2.  
Tabla 2 
Cargas factoriales de la escala de Autoconcepto para Niños 
Factores 
reactivos 
F1 
Ética Moral 
F2 
Rebeldía 
F3 
Social 
Normativa 
F4 
Social 
Expresiva 
F5 
Expresivo 
Afectivo 
Generoso .68     
Responsable .65     
Sincero .60     
Obediente .57     
Servicial .55     
Amable .52     
Dedicado .52     
Ordenado .51     
Leal .50     
Activo .50     
Estudioso .45     
Respetuoso .44     
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Bueno .40     
Terco  .73    
Criticón  .67    
Agresivo  .64    
Irritable  .63    
Rebelde  .62    
Voluble  .49    
Mentiroso  .46    
Desobediente  .41    
Honesto   .72   
Atento   .62   
Limpio   .61   
Agradable   .53   
Amigable    .66  
Bromista    .63  
Travieso     .47  
Cargoso    .41  
Sentimental     .71 
Romántico     .60 
Cariñoso     .42 
 
El cuestionario puede ser consultado en el apéndice C.  
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2.3.3 Escala de Vínculo con la Mascota (Schenke & Farkas, 2012). La escala de Vínculo con 
la Mascota fue desarrollada por Poresky, Hendrix, Mosier y Samuelson (1987) pero se utilizó 
la versión adaptada por Schenke y Farkas (2012). Este instrumento está conformado por 8 ítems 
que se responden mediante una escala de Likert con cinco alternativas que van desde 1 (nunca) 
a 5 (siempre), en la que a mayor puntaje representa mejor vínculo, se estimó que un puntaje de 
3 podría ser considerado como un vínculo adecuado. La escala mide el alcance de las actividades 
entre el niño y su mascota, así como también, se enfoca en la calidad del vínculo entre ambos, 
basado en evidencia que muestra que el vínculo entre la mascota y el ser humano puede tener 
efectos positivos para ambos. Según lo reportado por la autora Schencke y Farkas (2012), las 
evidencias de validez vinculadas al contenido fueron obtenidas a través del criterio de 3 jueces 
expertos. Los estimados de confiabilidad interna fueron de .82 y .77 respectivamente. Cabe 
mencionar que los autores sólo reportan estas evidencias de validez de contenido y 
confiabilidad. Para la presente investigación se realizó el análisis de los indicadores de la versión 
adaptada en Chile de la Escala de Vínculo con la Mascota (Schencke & Farkas, 2012); dicho 
análisis de ítems fue realizado mediante juicio de expertos (10) para la evaluación de las 
evidencias de validez en relación al contenido de la prueba, se analizó los 8 ítems en relación a 
su relevancia, claridad y pertenencia. La mayor parte de los ítems cumplían con los criterios 
mencionados; sin embargo, el ítem 3 “¿Con que frecuencia le haces cariño y regaloneas a tu 
mascota”, fue modificado por sugerencia de los jueces a “¿Con qué frecuencia le haces cariño 
o engríes a tu mascota?” 
La escala puede ser consultada en el apéndice D.  
2.4 Procedimiento  
A fin de recolectar los datos de la aplicación definitiva, se realizó el contacto con el (la) 
director (a) de las instituciones educativas. Luego, se solicitó una reunión con la finalidad de 
indagar sobre la viabilidad del acceso a la institución. En la reunión, se explicó el propósito de 
la investigación y solicitó la autorización para la aplicación de las pruebas por medio de la 
entrega de una carta de presentación formal. Una vez aprobada la solicitud se coordinó la fecha 
para la aplicación de los instrumentos. Asimismo, previa a la fecha de aplicación, se les envió 
una carta a los apoderados de los niños a través de las instituciones educativas en donde se les 
explicó el motivo de la investigación y se les solicitó la participación voluntaria de sus hijos 
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para comenzar con el proceso de aplicación junto con el consentimiento informado para ser 
firmado por los apoderados y el cual fue entregado la fecha de aplicación. El día de la aplicación, 
se les entregó todo el cuadernillo de resolución, el cual contiene el consentimiento informado, 
la ficha sociodemográfica, y por último, los cuestionarios. La aplicación de los instrumentos se 
realizó en distintas aulas, facilitadas por los profesores de las instituciones educativas; para tal 
efecto, en un horario convenido con el o la profesora de la sección. El espacio para la aplicación 
se encontraba ordenado, bien iluminado y libre de distracciones. La investigadora dio las 
instrucciones y contestó las dudas que surgieron de los niños. Todos los niños y niñas 
respondieron el cuestionario sociodemográfico, y el Cuestionario de Autoconcepto para Niños 
(Váldez- Medina, González, López, & Reusche, 2001). Posteriormente, sólo los niños (as) que 
tenían una mascota resolvieron la Escala de Vínculo con la Mascota (Schenke & Farkas, 2012). 
Los datos, una vez recogidos, fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS versión 
22.0, obtuviéndose una base de datos y con la cual se realizó el respectivo análisis estadístico. 
Para la distribución del análisis estadístico de los datos se determinó la distribución de los 
mismos. En este sentido, se utilizó la prueba Kolmogorov Smirnov con la corrección de 
Liliefords para determinar la distribución de los datos. En caso de ser una distribución normal, 
como en el caso de las variables “Vínculo con la Mascota” y “Autoconcepto Positivo” se utilizó 
una prueba paramétrica, y debido a que el objetivo de la investigación es correlacional, se usó 
la de Pearson (r). No obstante, en cuanto a la variable “Autoconcepto Negativo” que no se 
encontraba distrubuida normalmente, se utilizó una prueba no paramétrica, específicamente la 
de Spearman (rs). Con fines de obtener evidencias de validez de y confiabilidad de las escalas, 
primero se determinó la posibilidad de hacer un Análisis Factorial Exploratorio mediante el 
método de Componentes Principales con rotación Varimax. Así, se realizó la prueba de Kaiser 
Meyer Olkin (KMO), la cual determinó la pertinencia para analizar los datos y la prueba de 
Esfericidad de Bartlett. Al obtener valores aceptables para el KMO (p > .70) para ambos 
instrumentos y al ser la prueba de Esfericidad de Bartlett estadísticamente significativa para 
ambos insturmentos (p < .001), se procedió a realizar el análisis factorial, ya que el tamaño 
muestral resultó ser pertinente.  
2.5 Aspectos éticos 
Teniendo en cuenta el protocolo ético para la realización del presente estudio se entregó 
una carta de presentación a las instituciones educativas y se solicitó una reunión con las 
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autoridades para la explicación y sustentación del trabajo, otorgando a los colegios un 
documento de pacto legible, donde se explicó el acuerdo de horarios para las aplicaciones en los 
niños y se detalló la confidencialidad, objetividad y fiabilidad de la investigación. Tras ser 
aprobado el estudio por la dirección de ambas instituciones, se comunicó a los docentes de las 
aulas seleccionadas, solicitando el apoyo en la divulgación y explicación del consentimiento 
informado con los padres de familia, quienes autorizaron la participación de sus hijos mediante 
una firma. Además, se contó con la aprobación de cada uno de los alumnos participantes, 
quienes voluntariamente aceptaron ser parte del trabajo de investigación; asimismo, se aseguró 
el cuidado de la información brindada en los instrumentos de evaluación, utilizando una 
codificación que permitió mantener la confidencialidad de los alumnos. Por lo cual este estudio 
garantiza protección los derechos y garantías de los alumnos que participaron de la 
investigación. Finalmente, se avala el conocimiento científico protegiendo los derechos de 
propiedad intelectual en relación al uso de bibliografía como lo solicita la Asociación Americana 
de Psicología (APA). 
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3. RESULTADOS 
3.1 Evidencias de Validez y Confiabilidad de la Escala del Vínculo con la Mascota.  
 Para el estudio de las evidencias de validez del instrumento, se procedió a realizar el 
análisis de componentes principales con rotación Varimax y se evidenció que el KMO alcanzó 
un valor de .70 el valor mínimo recomendado (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2006) por otro 
lado, la prueba de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativa (p < .001) lo cual 
resulta apropiado para realizar un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con base a la matriz de 
correlaciones de Pearson. Posteriormente, al realizar la extracción de ejes principales, se obtuvo 
una solución de tres factores, hasta llegar a la solución final de un factor con autovalores mayores 
a 1. Asimismo, el gráfico de sedimentación sugirió la extracción de 1 factor siendo coherente 
con los estudios previos (ver figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico de sedimentación de la Escala del Vínculo con la Mascota 
 
Al identificarse un único factor, el cual fue retenido de acuerdo a lo hallado en el gráfico 
de sedimentación y que explicaba el 37.62 % de la varianza total; además no fue evidenciada 
complejidad factorial, es decir la carga de algún ítem en algún factor debido a la 
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unidimensionalidad de la escala. Para el análisis de confiabilidad se ha utilizado el índice de 
consistencia interna alfa de Cronbach, el punto de corte para mencionar como un indicador 
aceptable es .70 (Nunally & Berstein, 1989), donde la escala de Vínculo con la mascota obtuvo 
un valor de .75 lo cual es un criterio aceptable (Hogan, 2004) (ver tabla 3).  
 
Tabla 3 
Cargas Factoriales (CF) Correlaciones elemento total corregidas (r) de la Escala del Vínculo 
con la Mascota  
Ítems CF r 
5. ¿Con qué frecuencia sientes que tu mascota te entiende? .62 .36 
4. ¿Con qué frecuencia duerme tu mascota en tu pieza? .62 .44 
3. ¿Con qué frecuencia le haces cariño o engríes a tu mascota? .59 .46 
6. ¿Con qué frecuencia sientes que tienes una relación cercana con tu mascota? .59 .57 
8. ¿Con qué frecuencia tu mascota duerme contigo? .57 .47 
2. ¿Con qué frecuencia te encargas de lavar o bañar a tu mascota? .48 .44 
7. ¿Con qué frecuencia viajas con tu mascota? .39 .36 
1. ¿Con qué frecuencia te haces cargo del cuidado de tu mascota? .39 .53 
 
En base a la evidencia podemos mencionar que la escala de Vínculo con la mascota es 
un instrumento adecuado para la muestra de niños que cursan el tercer, cuarto y quinto de 
primaria que además poseen una mascota en el presente estudio, mostrando pertinentes 
evidencias en base a la estructura interna y confiabilidad. 
3.2 Evidencias de Validez y Confiabilidad del Cuestionario de Autoconcepto para Niños. 
 Para brindar evidencia de validez a través de la estructura interna del Cuestionario de 
Autoconcepto para Niños (2001), se utilizó el análisis factorial exploratorio, además el análisis 
de consistencia interna se obtuvo a través del coeficiente alfa. El primer paso para el análisis 
factorial exploratorio con rotación Varimax evidenció que el KMO alcanzó un valor de .87, 
superior al valor mínimo recomendado (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2006) lo cual resulta 
apropiado realizar un Análisis Factorial Exploratorio; por otro lado, la prueba de esfericidad de 
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Bartlett resultó estadísticamente significativa (p < .0001), lo que implica que los resultados han 
mostrado indicadores favorables para realizar el análisis factorial, con base a la matriz de 
correlaciones de Pearson. Luego, al realizar el método de extracción por factorización de ejes 
principales, se obtuvieron siete factores con autovalores mayores a 1, para tener una mayor 
coherencia con el constructo se realizaron cinco rotaciones hasta la solución final de dos factores 
que explicaban el 36.7% de la varianza total explicada. Por otro lado, el gráfico de sedimentación 
sugirió la extracción de 5 factores iniciales, sin embargo mostraron complejidad factorial por lo 
que  algunos ítems fueron omitidos (10 “activo”; 27 “bromista”; 30 “sentimental” y 31 
“romántico”) (ver figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 2. Gráfico de sedimentación para el análisis de componentes principales 
 
De este nuevo análisis sin estos ítems se obtuvo un KMO de .89 y la prueba de 
Esfericidad de Bartlett fue significativa; pero ahora no solo se tomó el criterio de Kaiser (1975) 
sobre el gráfico de sedimentación sino además la adecuada retención de las cargas factoriales 
iniciales (λ) de los ítems. Así también donde se tomaron 28 ítems con λ cargas superiores a .30, 
donde el primer factor denominado “Autoconcepto positivo” retuvo 18 items y el factor 
“Autoconcepto negativo” retuvo 10 ítems; esta solución final explicó en el primer factor el 28.79 
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% que pertenece a “Autoconcepto positivo” y el segundo factor explico el 7.91% que pertenece 
a “Autoconcepto negativo” (ver tabla 4). Para el análisis de confiabilidad se ha utilizado el índice 
de consistencia interna alfa de Cronbach, el punto de corte para mencionar como un indicador 
aceptable es .70 (Nunally & Berstein, 1989), donde la escala del factor 1 “Autoconcepto 
positivo” obtuvo .91 y las correlaciones item test corregidas estuvieron en un rango de .38 y .66, 
mientras que el segundo factor “Autoconcepto negativo” obtuvo .83, y las correlaciones item 
test corregidas estuvieron en un rango de .24 y .62 (Hogan, 2005). (Ver tabla 4). 
 
Tabla 4 
Cargas Factoriales Correlaciones Elementos y Cargas factoriales y Correlaciones Elemento 
total corregidas del Cuestionario de Autoconcepto para Niños (2 componentes) 
 
Ítem AP AN r 
4. Obediente .66  .66 
2. Responsable  .65  .64 
12. Respetuoso  .62  .61 
13. Bueno  .63  .59 
11. Estudioso .62  .64 
23. Atento .62  .62 
3. Sincero  .61  .60 
6. Amable .61  .58 
22. Honesto  .60  .62 
5. Servicial .60  .59 
7. Dedicado  .59  .55 
9. Leal  .59  .55 
1. Generoso .58  .58 
8. Ordenado .54  .52 
25. Agradable .52  .53 
24. Limpio .50  .53 
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26. Amigable .44  .45 
32. Cariñoso .41  .38 
18. Rebelde  .66 .62 
14. Terco  .66 .60 
21. Desobediente  .62 .60 
28. Travieso  .59 .57 
15. Criticón  .59 .53 
17. Irritable  .57 .54 
16. Agresivo  .56 .55 
20. Mentiroso  .55 .54 
29. Cargoso   .49 .49 
19. Voluble  .31 .24 
 
Nota. AP= Autoconcepto Positivo, AN= Autoconcepto Negativo  
 
En base a la evidencia podemos mencionar que la Escala de Autoconcepto para Niños 
es un instrumento adecuado en el presente estudio para la muestra de niños de tercer, cuarto y 
quinto de primaria que poseen alguna mascota, mostrando pertinentes evidencias en base a la 
estructura interna y confiabilidad. 
3.3 Análisis Descriptivos 
 En la tabla 5 se presentan la media y la desviación estándar de las variables investigadas 
según los resultados de la muestra, para lo que se utilizó la media de los ítems dividido entre el 
número de ítems en cada una de las pruebas (ver tabla 5). Con relación a la Escala del Vínculo 
con la Mascota en la presente muestra se encontró que alcanzó un promedio de 3.31, lo que 
implica una valoración promedio del constructo estudiado en esta muestra y una desviación 
estándar igual a .73. En relación a las dimensiones de las variables del Cuestionario de 
Autoconcepto para Niños se encontró que la dimensión de Autoconcepto Negativo alcanzó un 
promedio de 2.32, que implica una puntuación baja en la variable estudiada en los menores y 
una desviación estándar igual a .82; mientras que la dimensión de Autoconcepto Positivo 
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alcanzó un promedio de 3.83, que implica una puntuación promedio-alto en el nivel de 
Autoconcepto Positivo en los niños y una desviación estándar de .61.  
 
Tabla 5 
Estadísticos Descriptivos de las Dimensiones de las Variables de Autoconcepto Negativo, 
Autoconcepto Positivo y Vínculo con la Mascota (181) 
 
  Media 
Desviación 
Estándar Mínimo Máximo 
Vínculo con la mascota  3.31 .73 1.25 5.00 
Autoconcepto negativo  2.32 .82 1.00 5.00 
Autoconcepto positivo  3.83 .61 1.17 5.00 
      
 
3.4 Relaciones entre las variables 
 Para establecer las relaciones entre las variables se realizaron diversas correlaciones. Sin 
embargo, antes de realizar los análisis de correlación entre las variables se examinó la 
distribución de los puntajes obtenidos en la muestra en la presente investigación.  
 Para esto se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov, por presentar una muestra total de 
181 (N=181) . Este test mostró que la Escala del Vínculo con la Mascota (D = .73 , p = .07) se 
encuentra distribuida normalmente, mientras que en las dimensiones del Cuestionario de 
Autoconcepto para Niños; la dimensión de Autoconcepto Positivo (D = .61 , p = .20) presenta a 
una distribución normal, mientras que la dimensión de Autoconcepto Negativo (D = .82 , p < 
.001) evidencia resultados no paramétricos. 
Tomando esto en cuenta, primero se realizó el análisis de correlación de Pearson cuando 
las variables de estudio se encontraban distribuidas normalmente (Vínculo con la Mascota y 
Autoconcepto Positivo), y también se realizaron correlaciones de Spearman cuando al menos 
una de las variables intervinientes en la correlación no estaba distribuida normalmente 
(Autoconcepto Negativo). Tras el análisis en la  relación de  las variables psicológicas 
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estudiadas, no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre el vínculo con 
la mascota y el autoconcepto positivo y el negativo de los niños en estudio (ver tabla 6). 
 
Tabla 6 
Correlaciones de Pearson entre las variables Vínculo con la mascota, Autoconcepto Positivo y 
Autoconcepto Negativo (N = 181).   
 Vínculo con la mascota 
Autoconcepto positivo 
Autoconcepto negativo 
 .08 
-.10 
a = Correlación de Pearson 
 
 Al no encontrarse correlaciones significativas en la muestra total, se tomó la decisión de 
considerar solamente a los participantes que poseen un perro como mascota (N = 152), debido a 
que al considerar sólo a los participantes que tuvieran un perro como mascota (n = 152) se vio 
que el coeficiente de correlación aumentaba. 
 Tomando esto en cuenta, se realizó el análisis de correlación de Pearson en donde se 
encontró que el vínculo con la mascota y el autoconcepto positivo presentan una correlación 
positiva y no significativa (ver tabla 7). Además, se procedió a realizar el análisis de correlación 
de Spearman, donde se encontró que el vínculo con la mascota y el autoconcepto negativo del 
niño (a) presenta una correlación negativa y estadísticamente no significativa (p > 0.05), lo que 
rechazaría nuestra hipótesis de estudio (ver tabla 7).  
Por otro lado, el vínculo con la mascota y la edad del niño (a) también presenta una 
correlación negativa y no significativa (ver tabla 7), situación parecida tras el análisis de las 
variables de autoconcepto positivo y la edad del niño (a), ya que estas presenta una correlación 
negativa y no significativa (ver tabla 7). En lo vinculado con la relación del autoconcepto 
negativo y la edad del niño (a), esta presenta una correlación positiva y no significativa (ver  
tabla 7). Finalmente, la relación entre la cantidad de hermanos que tiene el niño (a) y el vínculo 
con la mascota, esta presenta una correlación negativa y no significativa (ver tabla 7).  
Caso contrario sucede, entre la cantidad de hermanos que tiene el niño (a) y el 
autoconcepto positivo, esta presenta una correlación negativa y significativa. Por lo que se puede 
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decir que, a mayor número de hermanos, el niño (a) tendrá una percepción  más negativa de su 
autoconcepto (ver tabla 7). Por último, en relación a la cantidad de hermanos que tiene el niño 
(a) y el autoconcepto negativo, esta presenta una correlación positiva y significativa. Por lo tanto, 
se puede decir que a mayor cantidad de hermanos, el niño (a) tiene una percepción más negativa 
de su autoconcepto (ver tabla 7).  
 
Tabla 7 
Correlaciones de Spearman entre las variables sociodemográficas y el Vínculo con la mascota, 
Autoconcepto Positivo y Autoconcepto Negativo (N = 152).  
 Vínculo con 
la mascota 
Autoconcepto 
Positivo 
Autoconcepto 
Negativo 
Edad 
Autoconcepto positivo .13a 1.00   
Autoconcepto negativo -.10 -.42** 1.00  
Edad -.06 -.04 .13 1.00 
Cuántos hermanos -.05 -.19* .23** .11 
**p<.01, *p<.05 a = Correlación de Pearson 
 
Adicionalmente, se determinó la correlación entre los ítems de la Escala del Vínculo con 
la Mascota (Schencke & Farkas, 2012) con las dimensiones de Autoconcepto Positivo y 
Autoconcepto Negativo del Cuestionario de Autoconcepto para Niños (Valdez-Medina, González, 
López & Reusche, 2001). En cuanto a la prueba de normalidad se encontró que el ítem 1 “¿con 
que frecuencia te haces cargo de tu mascota?”, el ítem 2 “con qué frecuencia te encargas de lavar 
o bañar a tu mascota?”, el ítem 3 “¿con qué frecuencia le haces cariño o engríes a tu mascota?”, el 
ítem 4 ¿con qué frecuencia duerme tu mascota en tu cuarto?”, el ítem 5 “¿con qué frecuencia 
sientes que tu mascota te entiende?”, el ítem 6 ¿con qué frecuencia sientes que tienes una relación 
cercana con tu mascota?”, el ítem 7 “¿con qué frecuencia viajas con tu mascota?”, y por último, 
con el ítem 8 “¿con qué frecuencia tu mascota duerme contigo en tu cama?” de la Escala del 
Vínculo con la Mascota (D = .73, p = .00) y la dimensión de Autoconcepto Negativo (D = .82, p 
= .00) no se encuentran distribuidas normalmente, mientras que la dimensión de Autoconcepto 
Positivo (D = .61, p = .20) sí se encuentra distribuida normalmente.  
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A partir de lo encontrado, se realizó el análisis de correlación de Spearman en donde se 
identificó que el autoconcepto positivo presenta una correlación positiva y significativa con la 
frecuencia con la que se hace cargo el niño (a) de su mascota (rho=.17). Siguiendo éste mismo 
análisis, se encontró que el autoconcepto positivo presenta una correlación positiva y significativa 
con la frecuencia con la que el niño (a) se encarga de lavar o bañar a su mascota (rho=.23), en la 
medida que el lavar o bañar a la mascota implica hacerse cargo del cuidado de la mascota, éstos 
resultados serán analizados de manera conjunta. Por lo tanto, se puede asumir que mayores 
conductas asociadas al cuidado de su mascota, el niño (a) presentará una mejor percepción de su 
autoconcepto (ver tabla 8).  
En cuanto al autoconcepto positivo presenta una correlación positiva y significativa con la 
frecuencia que el niño (a) le hace cariño o engríe a su mascota (rho=.15). Por lo tanto, se puede 
decir que al desplegar un mayor repertorio de conductas que expresan cariño y engreimiento hacia 
sus mascotas, los niños desarrollan una percepción más positiva de su autoconcepto (ver tabla 8). 
Por otro lado, autoconcepto positivo presenta una correlación positiva y significativa con la 
frecuencia que el niño (a) siente que tiene una relación cercana con su mascota (rho= .16), por lo 
tanto, se puede asumir que a  mayores veces que el niño (a) sienta que está teniendo una relación 
cercana con su mascota tendrá una mejor percepción de su autoconcepto (ver tabla 8).  
Ahora, en relación al autoconcepto negativo, éste presenta un correlación negativa y 
significativa con la frecuencia con la que se hace cargo el niño (a) de su mascota (rho=-.19), por 
lo tanto, se puede asumir que al tener una percepción más negativa de su autoconcepto, el niño (a) 
presentará menores conductas asociadas al cuidado de su mascota (ver tabla 8). Por último, el 
autoconcepto negativo presenta una correlación negativa y significativa con la frecuencia que el 
niño (a) le hace cariño o engríe a su mascota (rho=.-17), por lo que se puede asumir que al tener 
una percepción más negativa de su autoconcepto, el niño (a) desplegará un menor repertorio de 
conductas que expresan cariño y engreimiento (ver tabla 8).  
 
Tabla 8 
Correlaciones de Spearman entre los ítems de la Escala del Vínculo con la Mascota, 
Autoconcepto Positivo y  Autoconcepto Negativo (N = 152).  
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 1. ¿Con qué 
frecuencia te 
haces cargo del 
cuidado de tu 
mascota? 
2. ¿Con qué 
frecuencia te 
encargas de lavar 
o bañar a tu 
mascota? 
3. ¿Con qué 
frecuencia le 
haces cariño o 
engríes a tu 
mascota? 
6. ¿Con qué 
frecuencia sientes 
que tienes una 
relación cercana 
con tu mascota? 
Autoconcepto 
positivo 
.17* .23** .15* .16* 
Autoconcepto 
negativo 
-.19**  -.17*  
**p<.01, *p<.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DISCUSIÓN 
 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
Autoconcepto y el Vínculo con la mascota en una muestreo no probabilístico de tipo intencional 
ya que los participantes fueron elegidos según el criterio del investigador (Hernández et al., 
2014) y que consistió en una muestra final de 152 niños, con una edad promedio de 9 años 7 
meses y que poseen un perro como mascota; siendo un estudio de tipo no experimental, 
transversal y de diseño descriptivo-correlacional, que parte de la hipótesis de estudio que 
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propone plantear que existe una relación positiva y significativa entre ambas variables, y que 
permitiría explicar que a mayor vínculo con la mascota, encontraremos una percepción del 
autoconcepto más positiva en el niño.  
 En cuanto a la hipótesis, ésta fue realizada en base a investigaciones que demuestran que 
vivir con una mascota puede mejorar la salud humana, el bienestar psicológico y aportar a la 
longevidad humana, lo cual comprende aspectos fisiológicos, psicológicos, psicosociales y 
terapéuticos dentros de los cuales se encuentra inscrito el autoconcepto (Allen, 2003; Friedman, 
Katcher, Lynch & Thomas, 1980; Herrald, Tomaka & Medina, 2002; Robinson, 1995; Serpell, 
2000; Thorpe et al, 2006). Además, existen otras investigaciones que sostienen que los niños 
que presentan un buen vínculo con sus mascotas obtienen puntajes más altos en relación al grado 
de empatía, autoestima y autoconcepto que aquellos niños que no tienen una buena relación con 
mascotas (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007; Mc Nicholas & Collins, 2001; Poresky & 
Hendryx, 1990; Van Houtte & Jarvis, 1995). Para cumplir con el objetivo de la presente 
investigación se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto para Niños de Váldez-Medina, 
González, López, y Reusche (2001) y la Escala de Vínculo con la Mascota de Schencke y Farkas 
(2012).  
 Con respecto a la Escala de Vínculo con la Mascota (Schencke & Farkas, 2012) utilizado 
en la presente investigación, se conservó la misma estructura propuesta por las autoras, la cual 
consta de un solo componente que contiene con ocho ítems (Schencke & Farkas, 2012), esto 
debido a que los resultados de confiabilidad y validez han sido óptimos en nuestra población al 
igual que los países previamente aplicados. Lo que señalaría adecuadas evidencias de validez y 
fiabilidad y permitiría ser utilizado para esta muestra objetivo. En cuanto al Cuestionario de 
Autoconcepto para Niños (Váldez-Medina, González, López, & Reusche, 2001), se encontró 
que si bien originalmente la prueba constaba de cinco factores, en los resultados de los análisis 
del presente estudio no se reprodujo esta estructura. En cambio, los resultados del análisis 
factorial demostraron que la mejor solución factorial para esta prueba en nuestra población 
consta de dos factores con el fin de tener mayor coherencia con el constructo; asimismo, cuatro 
de los ítems tuvieron que ser omitidos ya que no eran representativos para la muestra actual. 
Luego de reestructurar los ítems en los nuevos factores, se determinó que el cuestionario 
presenta óptimas propiedades métricas y por lo tanto, es adecuado para ser utilizado en esta 
muestra.  
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 En lo vinculado con los resultados correlacionales la hipótesis no se cumplió; debido a 
que no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre el vínculo con la 
mascota y el autoconcepto positivo y el negativo; sin embargo, para profundizar el estudio se 
utilizaron los indicadores de la variable vínculo con la mascota y se correlacionaron con 
autoconcepto positivo y autoconcepto negativo. Por ello se identificaron las siguientes 
correlaciones; los resultados obtenidos demuestran que a mayores conductas asociadas al 
cuidado de su mascota, por ejemplo, el hacerse cargo del baño (rho= .23); la frecuencia (rho= 
.15) y el vínculo con su mascota en la que le proporciona cariño (rho= .16), el niño (a) presentará 
una mejor percepción de su autoconcepto positivo (rho= 17). 
 Estos hallazgos sugieren que la participación de los niños en las funciones de cuidados 
de sus mascotas en el hogar podrían fomentar el vínculo con éstas últimas, lo cual traería consigo 
una serie de efectos positivos para el mismo niño, tales como la mejora en el bienestar y calidad 
de vida (Marsa-Sambola, Muldoon, Williams, Lawrence, Connor & Currie, 2016; Marsa-
Sambola et al. 2017). Además, el proveer comida, agua, y una vivienda limpia y ordenado para 
una mascota, permite que los niños (as) descubran que son necesarios y confiados de una manera 
que probablemente nunca hayan experimentado antes; siendo la responsabilidad el resultado 
natural de la comprensión de que, en éste mundo, cada persona es necesaria y de importancia 
única, lo cual repercutirá positivamente en la valoración del autoconcepto del niño (a) (Hamer 
& Hevel, 2014); dicho sentido de responsabilidad brindaría beneficios también para la mascota, 
como por ejemplo, mejores cuidados proporcionados por los miembros de la familia y un 
aumento en la sensación de bienestar de la mascota (Marsa-Sambola, et al., 2016; Muldoon, 
Williams & Lawrence, 2015; Muldoon, Williams & Lawrence, 2016). 
 Por otro lado, los resultados de este estudio demuestran que al desplegar un mayor 
repertorio de conductas que expresan cariño y engreimiento hacia sus mascotas, los niños 
desarrollan una percepción más positiva de su autoconcepto. Este resultado concuerda con lo 
hallazgos de Becker y Morton (2003), en donde se encontró que las mascotas proporcionan 
claras señales a los niños mientras éstos le otorgan cariño y los engríen por medio de acciones, 
por las cuales el (la) niño (a) comprende que existe otro ser con sentimientos distintos a los 
propios, y por lo tanto, las acciones que el (la) niño (a) escoja para demostrar su cariño hacia su 
mascota, tendrán un profundo efecto sobre el bienestar de dicha mascota. El (la) niño (a), al 
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darse cuenta de la importancia de sus propias acciones, desarrollará una mejor percepción de su 
autovalía, el cual es un importante factor dentro de la construcción de su autoconcepto.  
 Con éstos resultados se puede ver su impacto a nivel personal para el niño en la medida 
que el cuidar de una mascota puede incrementar la confianza en uno mismo para desarrollarse 
en otros ámbitos sociales de la vida (Schneider & Harley, 2006).  
 Ahora, en cuanto al vínculo entre el niño con su mascota y el autoconcepto de éste 
mismo, se encontró que a mayor frecuencia que el niño (a) sienta que está teniendo una relación 
cercana con su mascota tendrá una mejor percepción de su autoconcepto. Este hallazgo 
concuerda con los de Sanders (1990) en donde menciona que los seres humanos con sus 
mascotas están inscritos en la “construcción social de la humanidad” al orientar sus 
interacciones con relación a sus mascotas. El cuidador humano construye la personalidad 
humana de la mascota, viéndolo como un ser individual, comunicativo, que siente, recíproco, el 
cual es un miembro amigable quien es considerado un miembro más integrado del grupo. Es 
desde esta posición socialmente definida, por la cual la mascota actúa como un “otro 
significativo” para el niño, y sus interacciones diarias proveen una experiencia social 
significativa, comúnmente gratificante, que contiene información la cual la persona utiliza como 
parte de la construcción de su autoconcepto (Myers, 2007).    
 Asimismo, estos resultados concuerdan con los estudios de Erickson (1959), en el cual 
menciona que durante la fase de la pre-adolescencia, los niños ponen mucho énfasis en sus 
logros obtenidos, lo cual puede ser muy difícil de alcanzar debido a las expectativas que otros 
seres humanos ponen sobre niños; pero al introducir a la vida del menor a una mascota implica 
un cambio en sus prácticas cotidianas (Charles & Davies, 2011; Power, 2008), reconociéndose 
al bienestar de la mascota como una responsabilidad (Charles, 2016). Sin embargo, en contraste 
con los altos estándares impuestos por los seres humanos, las mascotas no imponen una gran 
cantidad de valor en el cumplimiento de la tarea del niño (Haggerty & McCreary, 1985); por lo 
tanto, ser capaz de poder cuidar y cubrir las necesidades de su mascota puede ser considerado 
muy significativo para muchos niños (Haggerty & McCreary,1985; Kotrschal & Ortbauer, 
2003); este resultado es de gran importancia para la práctica clínica, ya que los niños se 
relacionan e interactúan mejor con animales durante las sesiones terapéuticas; al comunicarse 
con y a través del animal, el (la) niño (a) se está relacionando de manera indirecta con el 
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terapeuta, lo que facilita la exploración y el reconocimiento de los pensamientos y sentimientos 
del niño (Walsh, 2009).  
 En contraposición, en cuanto al autoconcepto negativo, éste presenta un correlación 
negativa y significativa con la frecuencia con la que el niño (a) se hace cargo de su mascota 
(rho= -.19); por lo que se puede asumir que al tener una percepción más negativa de su 
autoconcepto, el niño (a) desplegará un menor repertorio de conductas que expresan cariño y 
engreimiento hacia su mascota. Estos resultados son de gran relevancia a nivel personal y social 
porque es desde ésta experiencia directa con la mascota por la cual los niños (as) desarrollan 
habilidades para reconocer, entender y compartir los sentimientos de otros (Gruen, 2004).  
 En relación a las variables sociodemográficas y los constructos estudiados se identificó 
que existe relación entre la cantidad de hermanos que tiene el niño (a) y el autoconcepto positivo, 
por lo que se encontró que a mayor número de hermanos, el niño (a) tendrá una percepción más 
negativa de su autoconcepto (rho= .23); lo cual se relaciona con lo mencionado por Downey 
(2001) que explica que al tener mayor cantidad de número de hermanos viviendo bajo un mismo 
hogar diluye la cantidad de recursos parentales. Asimismo, se ha visto que familias más 
numerosas experimentan menor calidad en el tipo de relaciones interpersonales entre padres e 
hijos (Downey & Condron, 2004); y que la relación filial en familias numerosas tienen más 
probabilidades de deteriorarse debido a que los hermanos son más propensos a competir por los 
escasos recursos parentales, y por lo tanto, experimentan mayor número de conflictos entre ellos 
(Conley, 2004; Dunn, 2007; Milevsky, Schlechter & Malev, 2011) ; por lo tanto se explica que 
todos estos factores podrían conducir a que el niño (a) construya una visión más negativa de su 
autoconcepto. 
 Por lo tanto, éste resultado es de gran relevancia en la medida que refuerza la idea de 
que los perros como mascotas ofrecen uno de los aportes más accesibles a la calidad de vida, ya 
que sirven como un sistema de apoyo incondicional con el cual se puede contar a cualquier hora 
del día o de la noche, a diferencia de los miembros de la familia o amigos, que debido a las 
responsabilidades de la vida diaria, no siempre se encuentran disponibles. Asimismo, en 
comparación con todos los beneficios que nos otorgan, resulta ser de relativamente bajo costo 
mantenerlos, al ser sus demandas simples y de bajo nivel de conflicto (Hart, 2000). Por último, 
representan una figura de apego seguro para los niños (Beetz, 2013), comparable con el vínculo 
entre padres e hijos, o entre hermanos, por lo que el tener una mascota en casa puede servir 
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como factor protector para el desarrollo de un autoconcepto positivo en el caso de que el niño(a) 
tuviera una inadecuada relación con algún miembro de la familia (Cassels, White, Gee & 
Hughes, 2017).   
Tras el estudio realizado se concluye que no se encontró una relación estadísticamente 
significativa entre el autoconcepto y el vínculo entre el niño y su mascota en la muestra 
examinada; sin embargo se llegó a identificar que existe una relación estadísticamente 
significativa y positiva entre el autoconcepto positivo y los indicadores de la Escala de Vínculo 
con la Mascota, tales como la frecuencia con la que el niño se hace cargo del cuidado de su 
mascota, la frecuencia con la que se encarga de lavar o bañar a su mascota, la frecuencia con la 
que le hace cariño o engríe a su mascota y la frecuencia de que perciba poseer una relación 
cercana con su mascota. Por lo cual se interpreta que a medida que el menor presenta mayores 
conductas de cuidado y cercanía con su mascota aumentará el vínculo con la misma, lo que 
favorecerá su percepción individual y predispondrá al menor a poseer un autoconcepto positivo.  
Además, se identificó que la cantidad de hermanos y el autoconcepto negativo presenta 
una relación positiva y significativa; por lo que se explicaría que a mayor cantidad de hermanos, 
el niño (a) tiene una percepción más negativa de su autoconcepto debido a que las familias 
numerosas exigirán a los hermanos competir por los escasos recursos parentales, y por lo tanto, 
experimentan mayor número de conflictos entre ellos. 
En el ámbito de la investigación, este estudio representa un aporte ya que implica una 
sistematización de la temática del vínculo con las mascotas desde la psicología a nivel nacional, 
contribuyendo al conocimiento sobre la construcción del autoconcepto en los niños mediante la 
interacción que éste tiene con los perros, fomentando la creación de espacios en donde los niños 
puedan interactuar con su mascota, promoviendo su sentido de responsabilidad, autovalía, 
confianza; así como, en el reconocimiento y expresión de sus emociones y sentimientos, el cual 
repercutirá de manera positiva en la creación de su autoconcepto, y por lo tanto, tendrá una 
mejora en su bienestar psicológico y calidad de vida. Además, tendría una implicancia clínica y 
educativa en la salud mental ya que proporciona una herramienta para el abordaje preventivo 
promocional del autoconcepto en niños bajo un espacio educativo en beneficio del estado 
emocional de los menores.  
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 En cuanto a las limitaciones de la investigación, se debe mencionar que si bien existen 
estudios que describan la situación de las mascotas en el Perú, estos son escasos en el país. Por 
otro lado, en relación a la edad de los participantes, ésta puede haber sido una limitación debido 
al nivel de comprensión de algunos de los ítems presentados en las pruebas, aún tras la 
adaptación de los instrumentos en una población semejante; por otra parte, se encontraron 
dificultades en la identificación de las mascotas por parte de los niños, debido a que los menores 
identificaban una relación con diferentes tipos de mascotas (pez, pavo real, caballo, hámster, 
etc.).   
 Por otro lado, para posteriores investigaciones se recomienda considerar variables tales 
como el tiempo de pertenencia de la mascota, si bien estos datos se consideraron en la encuesta 
sociodemográfica, no se llegaron a analizar, pero son variables interesantes de considerar en 
futuros estudios. Además, se recomendaría replicar la investigación desde un abordaje 
terapéutico con niños que ya presenten dificultades a nivel emocional y/o físico y que puedan 
ser intervenidos desde un enfoque terapéutico asistido por animales que permita la evaluación 
de las variables estudiadas; asimismo, se recomienda realizar un estudio comparativo entre el 
autoconcepto y el vínculo con la mascota entre distintos grupos socioeconómicos, ya que se 
considera que podría brindar información que enriquecería la comprensión de la relación entre 
ambas variables y bajo distintos contextos.  
 Finalmente, se considera de valor complementar la investigación con otras variables 
como vínculos parentales y filiales, estilos de crianza, funcionamiento familiar, entre otras; 
además que se recomienda analizar las variables de estudio con una metodología cualitativa con 
el fin de seguir profundizando en el tema y así seguir abriendo el camino para futuras 
investigaciones.  
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ANEXOS 
Apéndice A 
 
Encuesta Sociodemográfica 
 
Sexo:(   ) Femenino (   ) Masculino 
Edad:_______ 
Fecha de nacimiento: ______________________ 
Lugar de nacimiento:______________________________ 
¿En qué distrito vives?:____________________________________ 
¿A qué colegio perteneces?: _______________________________ 
Tienes hermanos (as)? ___Si ___No  
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¿Qué número de hermanos eres?:_______________ 
Personas con las que vive en su casa:(  ) Mamá (  ) Papá (  ) Hermanos (as) (  ) Abuelo (  ) Abuela     
(  ) Tío  (  ) Tía (  ) Primos (as) __________ 
Grado escolar:______________ 
Tiene alguna mascota en casa: ___ Si   ___ No 
Tipo de mascota que posee: 
                (a) Gato   (b) Perro    (c)Otros_______________________________________ 
Hace cuánto tienes a tu mascota (años/meses):_______________________________________ 
Apéndice B 
 
Consentimiento informado para padres 
 
Yo, _________________________________________________identificado con DNI 
________________________, padre/madre/tutor del menor ___________________ de 
___________años de edad, acepto de manera voluntaria que mi hijo (a) participe en un proceso 
de aplicación de pruebas que forma parte importante para la investigación del tema “El 
autoconcepto y el vínculo entre niños con sus perros como mascota”. Este proceso será realizado 
por la alumna Ximena Rifai Marco del Pont de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
● Para todos los casos, el evaluador tendrá en cuenta que el proceso de aplicación y los 
resultados no serán perjudiciales para la integridad del (a) evaluado (a). Además, el 
alumno se compromete a no revelar la identidad del evaluado durante y después del 
proceso de investigación.  
● Tener en cuenta que la persona evaluada, podrá retirarse del proceso aún comenzada la 
evaluación si lo desea. 
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Lima, 06 de Junio de 2015   
 
 
__________________________                             ______________________________ 
Firma del apoderado                                                               Firma del alumno (a) 
 
 
 
 
 
 
Apéndice C 
 
Consentimiento informado para niños 
 
Yo, _________________________________________________  de ________ años de edad, 
acepto de manera voluntaria participar en un proceso de aplicación de pruebas que forma parte 
importante para la investigación del tema “El autoconcepto y el vínculo entre niños con sus 
perros como mascota”. Este proceso será realizado por la alumna Ximena Rifai Marco del Pont 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
●   Para todos los casos, el evaluador tendrá en cuenta que el proceso de aplicación y los 
resultados no serán perjudiciales para la integridad del (a) evaluado (a). Además, el 
alumno se compromete a no revelar la identidad del evaluado durante y después del 
proceso de investigación. 
●   Tener en cuenta que la persona evaluada, podrá retirarse del proceso aún comenzada la 
evaluación si lo desea. 
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Lima, _________________de 2016  
    
 
 
______________________________                                     ___________________________ 
 Firma del participante                                                           Firma del alumno (a) 
 
 
 
Apéndice D 
 
Cuestionario de Autoconcepto para Niños 
 
Instrucciones: Debes marcar del 1 al 5, 1 si consideras que el adjetivo presentado no representa 
para nada una característica propia de tu personalidad, y 5 si es que consideras que el adjetivo 
presentado representa totalmente una característica propia de tu personalidad.  
Nada    Totalmente 
1 2 3 4 5 
   
 Items  1 2 3 4 5 
1 Generoso      
2 Responsable      
3 Sincero        
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4 Obediente        
5 Servicial        
6 Amable      
7 Dedicado        
8 Ordenado         
9 Leal      
10 Activo      
11 Estudioso      
12 Respetuoso        
13 Bueno        
14 Terco        
15 Criticón        
16 Agresivo        
17 Irritable        
18 Rebelde        
19 Voluble      
20 Mentiroso      
21 Desobediente        
22 Honesto      
23 Atento           
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24 Limpio           
25 Agradable           
26 Amigable           
27 Bromista           
28 Travieso           
29 Cargoso           
30 Sentimental           
31 Romántico           
32 Cariñoso           
 
Apéndice E 
 
Escala del Vínculo con la Mascota 
 
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas acerca de las diferentes 
actividades que realiza con su mascota. Marque con un aspa (X) la opción con la que más se 
identifica.  
 Siempre  Casi  
Siempre  
A  
menudo  
Rara  
vez 
Nunca 
1. ¿Con qué frecuencia 
te haces cargo del 
cuidado de tu mascota?  
     
2. ¿Con qué frecuencia 
te encargas de lavar o 
bañar a tu mascota?  
     
3. ¿Con qué frecuencia      
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le haces cariño o engríes 
a tu mascota?  
4. ¿Con qué frecuencia 
duerme tu mascota en tu 
cuarto?  
     
5. ¿Con qué frecuencia 
sientes que tu mascota te 
entiende?  
     
6. ¿Con qué frecuencia 
sientes que tienes una 
relación cercana con tu 
mascota?  
     
7. ¿Con qué frecuencia 
viajas con tu mascota?  
     
8. ¿Con qué frecuencia 
tu mascota duerme 
contigo en tu cama?  
     
 
